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ABSTRAK 
Sekar Maulida Sari. 26010115120008. Analisis Faktor Lingkungan yang 
Mempengaruhi Nilai Hue dan Klorofil Pada Lamun di Pulau Panjang, Jepara (Suryanti 
dan Nurul Latifah) 
 Ekosistem lamun adalah ekosistem pesisir yang dapat berfungsi untuk 
menentukan kesehatan lingkungan, semua bagian pada lamun memiliki fungsi cukup 
penting pada perairan, salah satunya adalah daun. Daun lamun memiliki peran sangat 
vital sebagai pembuat makanan karena mengandung pigmen klorofil yang berperan 
penting untuk proses fotosintesis. Perubahan warna daun pada umumnya sangat sulit 
untuk dijelaskan karena selalu bersifat kualitatif. Hue merupakan istilah untuk 
mengungkapkan jenis dari warna, dimana warna hue akan berpengaruh terhadap 
kondisi suatu tanaman. Penelitian bertujuan untuk mengetahui jenis, kerapatan dan 
tutupan lamun, mengetahui nilai hue dan klorofil pada daun lamun sera faktor 
lingkungan yang mempengaruhi nilai hue dan klorofil yang dilakukan pada bulan April 
2019 di Pulau Panjang, Jepara. Identifikasi jenis lamun dilakukan dengan melihat buku 
panduan seagrasswatch, kerapatan dan tutupan lamun dihitung dengan metode transek 
kuadran. Analisis kandungan klorofil menggunakan metode Wintermans and De 
Monts. Hasil penelitian ditemukan 5 jenis lamun yaitu Enhalus accoroides, 
Cymodocea rotundata, C.serrulata, Thalassia hemprichii, Halodule uninervis.               
C. serrulata jenis lamun memiliki nilai kerapatan tertinggi (3.417 ind/m2). Nilai hue 
tertinggi terdapat pada bagian pangkal daun E.accoroides dan kandungan klorofil 
tertinggi pada bagian pangkal daun jenis C.serrulata sebesar (22,94 g/ml). Faktor 
lingkungan yang sangat mempengaruhi Nilai hue dan klorofil adalah intensitas cahaya 
matahari (r = 0,917) menunjukkan hubungan yang sangat kuat. 
 
Kata kunci : Lamun, Nilai Hue, Klorofil, Pulau Panjang, Jepara 
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ABSTRACT 
Sekar Maulida Sari. 26010115120008. Analysis of Enviromental Factors Affecting 
The Value of Hue and Chlorophyll in Seagrass on Panjang Island, Jepara.(Suryanti 
and Nurul Latifah). 
 Seagrass ecosystems are coastal ecosystems that has function to determine 
enviromental health, all parts of seagrasses have important functions in the waters, 
one of which is leaves. seagrass leaves have a very vital role as food makers, contain 
that play an important role in photosynthesis, green on the leaves. Leaf color changes 
are generally very difficult to explain because they are always qualitative. Hue is a 
term to express the type of color, where color will affect condition of a plant. This 
research aims to determine the type of seagrass, seagrass density and cover, to know 
the hue value and chlorophyll in seagrass leaves and the enviromental factors that 
effect the value of hue and chlorophyll, the research was in April 2019 the Panjang 
Island, Jepara. Identification of seagrass species was carried using the seagrasswatch 
guide book, density and cover by the quadrant transect method. Analysis of chlorophyll 
content using the Wintermans and De Monts method. The results of the study found five 
types of seagrass, Enhalus accoroides, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, 
Thalassia hemprichii, Halodule uninervis. Cymodocea serrulata, which has The 
highest density of seagrass (3.417 ind/m2). The highest hue value was found in the 
E.accoroides at base of the leaf and where the  highest clorophyll content at was base 
leaf  C.serrulata at (22,94 g/ml). Eniromental factor that greatly affect the value of hue 
and chlorophyll was intensity of sunlight (r = 0,917) that strong corellation. 
 
Keywords: Seagrass, Value of Hue, Panjang Island, Jepara. 
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